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コ ン ピ ュ ー タ は ム ー ア の 法 則 に 従 い 小 型 化 が 進 み ， 十 数 年 に 一 度 ， 社 会 を 大 き
く 変 え て き た ．  PC の 登 場 は 「 誰 で も 」， 携 帯 電 話 は 「 ど こ で も 」 情 報 に ア ク セ
ス 可 能 に し た ． セ ン シ ン グ 技 術 の 発 展 に よ り ， 様 々 な も の に 搭 載 可 能 な 1cc コ ン
ピ ュ ー タ が 可 能 に な り ，「 意 識 せ ず に 」情 報 が 収 集 で き る よ う に な っ た ．近 年 で は ，
メ ー ル や Ｐ Ｃ の ロ グ な ど ， 様 々 な デ ー タ が 急 速 に 利 用 可 能 に な り つ つ あ る ．  
科 学 的 管 理 法 が 開 発 さ れ た 産 業 革 命 に 始 ま り ， 大 量 情 報 は ， 企 業 の 経 営 や 意 思
決 定 の 仕 組 み ， 構 造 を 大 き く 変 化 さ せ て き た ． イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 し て ， 従 来 は
一 部 の 経 営 者 し か 知 ら な か っ た 情 報 が ，国 家 を 超 え て 瞬 時 に 伝 わ る よ う に な っ た ．
企 業 や 社 会 に 存 在 す る 多 種 多 様 な デ ー タ を ， 国 や 自 治 体 ， 企 業 の 意 思 決 定 に 活 用
し よ う と す る ，「 ビ ッ グ デ ー タ 」お よ び「 ビ ジ ネ ス ア ナ リ テ ィ ク ス 」と い う コ ン セ
プ ト が IBM か ら 提 唱 さ れ 注 目 さ れ て い る ．日 々 生 成 さ れ る 新 し い デ ー タ を 活 用 し
た ， ダ イ ナ ミ ッ ク で リ ア ル タ イ ム の 意 思 決 定 を 行 う こ と が 求 め ら れ て い る ．  
し か し 企 業 内 で は ， 組 織 改 善 に 向 け た 情 報 活 用 に つ い て は ， 統 一 的 な 方 法 論 は
確 立 さ れ て お ら ず ， 個 人 の 経 験 や ス キ ル に 依 存 し て い る 部 分 が 大 き い ． 例 え ば プ
ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト を 体 系 化 し て 指 針 と し て ま と め た PMBOK で は ，プ ロ ジ
ェ ク ト を 成 功 さ せ る ミ ッ シ ョ ン の 一 つ と し て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト
を 挙 げ ， 関 連 す る 具 体 プ ロ セ ス を 列 挙 し て い る ． 例 え ば ， ス テ ー ク ホ ル ダ の 特 定
や ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 計 画 ， 情 報 配 布 な ど の プ ロ セ ス が 定 義 さ れ て い る ． し か
し ， 開 発 の ど の フ ェ ー ズ で ， 誰 と 誰 が ， ど の 程 度 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 行 う べ き
か と い っ た 基 準 や ， そ れ を 判 断 す べ き 情 報 源 な ど の ， 行 動 面 で の 具 体 的 な 指 針 は
示 さ れ て い な い ． そ の た め ， マ ネ ジ ャ が 職 場 を 訪 問 し た り ， 会 議 で の 発 言 を 聞 い
た り ， 顧 客 の 顔 色 を 見 な が ら ， 勘 や 経 験 に よ っ て プ ロ ジ ェ ク ト の 状 態 を 推 測 し ，
対 策 を 行 っ て い る ． プ ロ ジ ェ ク ト の 把 握 ・ 統 制 が う ま く い か な い 場 合 ， 仕 様 調 整
の 遅 れ や ， 仕 様 の 漏 れ や 誤 解 に よ る 組 み 合 わ せ テ ス ト で の イ ン タ フ ェ ー ス 不 良 の
多 発 ， 進 捗 把 握 の 遅 れ を 招 く ． 利 用 可 能 な デ ー タ は 今 後 も 増 大 す る が ， そ の 中 か
ら ， 組 織 の 生 産 性 向 上 や 課 題 解 決 に 向 け て ， 見 る べ き 情 報 を 選 別 す る 方 法 論 が 必
要 で あ る ． 加 え て ， 業 務 の 中 で ， い つ ， だ れ が ， ど の よ う に そ の 情 報 を 活 用 す る
の か を 体 系 化 す る こ と が 求 め ら れ る ．  
そ こ で 本 論 文 で は ， 常 時 行 動 セ ン シ ン グ 情 報 を 活 用 し た ， プ ロ ジ ェ ク ト 行 動 分
析 手 法 ， お よ び ， 分 析 結 果 に 基 づ く 新 し い プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 手 法 に つ い
て 提 案 し ， 評 価 す る ． 様 々 な 職 種 ， 働 き 方 の 組 織 が あ る 中 で ， 本 論 文 で は ， 単 位
時 間 当 た り の 開 発 量 や 品 質 な ど の 業 務 の パ フ ォ ー マ ン ス 指 標 が 定 義 で き る こ と ，
及 び ， そ れ ら を 使 っ た シ ス テ マ テ ィ ッ ク な モ ニ タ リ ン グ プ ロ セ ス が 少 な か ら ず 存
在 す る こ と か ら ， ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト を 対 象 に 提 案 ， 評 価 を 行 う ．  
 第 2 章 で は ， 従 来 研 究 を 述 べ る ． 1 つ 目 の 流 れ と し て ， 組 織 行 動 や プ ロ ジ ェ ク
ト マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 ・ 標 準 化 に つ い て 述 べ る ． 2 つ 目 の 流 れ と し て ， セ
ン サ を 用 い た 行 動 分 析 技 術 と 統 計 力 学 的 分 析 に つ い て 述 べ る ． 本 論 文 は ， 人 間 と
 
  
  
科 学 に 関 す る 2 つ の 研 究 の 流 れ の 統 合 領 域 に お い て ，プ ロ ジ ェ ク ト の 計 測・ 把 握
手 段 と ， 実 際 の 業 務 で 有 効 な 活 用 プ ロ セ ス を 構 築 す る こ と を 目 的 と す る ．  
 第 3 章 で は ，ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト の 一 般 的 な 業 務 の 特 性 と 課 題 ，お
よ び ， そ れ ら に 基 づ き ， 提 案 す る プ ロ ジ ェ ク ト 行 動 分 析 お よ び プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ
ジ メ ン ト 手 法 の 構 築 方 針 を 示 す ． プ ロ ジ ェ ク ト と は 通 常 期 間 限 定 的 で あ り ， 組 織
の 構 成 員 や 作 業 内 容 が 定 常 的 で は な い と い う ， 揮 発 的 性 質 を 持 つ ． ま た ， ツ リ ー
型 の 構 造 で マ ネ ジ メ ン ト を 行 っ て い る が ， 大 き な プ ロ ジ ェ ク ト に な る と ， 作 業 情
報 の 収 集 や ， 指 示 の 伝 搬 に ， 何 人 も の 人 を 介 す る 必 要 が あ り ， タ イ ム ラ グ と 情 報
伝 搬 エ ラ ー の リ ス ク が 存 在 す る ． こ れ ら を 省 み る と ， 個 人 の 主 観 や 能 力 に 依 存 し
な い ， 定 量 的 状 況 理 解 方 法 が 必 要 で あ る ． ま た ， プ ロ ジ ェ ク ト の 進 捗 や 問 題 な ど
の 状 況 を 迅 速 に 把 握 し ， 迅 速 に 意 思 決 定 ・ ア ク シ ョ ン を 行 う た め の 手 段 が 必 要 で
あ る ． 本 論 文 で は ， プ ロ ジ ェ ク ト の 分 析 結 果 に 基 づ き ， プ ロ ジ ェ ク ト に 応 じ た 支
援 を 行 う こ と を 目 的 と す る が ， 1 つ の プ ロ ジ ェ ク ト の デ ー タ の み に 基 づ く と ， そ
の プ ロ ジ ェ ク ト だ け に 特 化 し た 手 法 と な る リ ス ク が あ る ． で き る 限 り 多 く の プ ロ
ジ ェ ク ト を 測 定 し ， 汎 用 的 な プ ロ セ ス を 構 築 す る こ と が 望 ま し い ． 本 論 文 で は そ
の 最 初 の ス テ ッ プ と し て ， 2 つ の プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て 計 測 を 行 い ， 分 析 結 果 に
関 す る 共 通 点 ・ 相 違 点 を 把 握 す る ． そ れ に 基 づ き ， 共 通 化 可 能 な プ ロ セ ス や ， カ
ス タ マ イ ズ 可 能 に す る こ と が 望 ま し い 点 を 検 討 す る ．  
 第 4 章 で は ，計 測 を 行 う ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る ，構 成 や 人 数 ，
計 測 方 法 ， 行 動 以 外 に 取 得 す る 情 報 な ど ， 計 測 の 方 針 や 制 限 に 関 し て 説 明 す る ．   
 第 5 章 で は ，常 時 計 測 セ ン サ に 基 づ く プ ロ ジ ェ ク ト 行 動 分 析 手 法 を 提 案 し ，分
析 結 果 を 示 す ．マ ネ ジ ャ や サ ブ リ ー ダ の 業 務 の 7 割 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と も 言
わ れ る ．一 方 で ，ヒ ア リ ン グ を 通 し て ，開 発 者 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 効 率 化 し ，
開 発 作 業 の 時 間 を 確 保 す る こ と が 重 要 で あ る と い う 認 識 が 得 ら れ た ． そ こ で 各 員
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 量 や 時 間 ， 時 間 配 分 な ど を 18 の 指 標 で 広 範 囲 に 指 標 化
し ， マ ネ ジ ャ ， サ ブ リ ー ダ ， 開 発 者 と ， 3 つ の 職 位 レ ベ ル に お い て ， パ フ ォ ー マ
ン ス 指 標 で あ る 総 合 評 価 と の 関 係 を 分 析 す る 手 法 を 提 案 す る ． 分 析 の 結 果 ， 2 プ
ロ ジ ェ ク ト 共 通 と し て ，対 面 時 間 や 人 数 に 関 わ る「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 豊 富 さ 」
の 因 子 と ， パ フ ォ ー マ ン ス の 相 関 が 見 ら れ た （ 一 方 は r=0 .79 ,  p<0 .01 ,  他 方 は
r=0 .52 ,  p<0 .05）． 従 来 経 験 的 に 言 わ れ て い た ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 重 要 さ は ，
本 2 プ ロ ジ ェ ク ト に お い て は 確 認 さ れ た ．一 方 で ，プ ロ ジ ェ ク ト 間 で 異 な る 因 子
と し て ，一 方 の プ ロ ジ ェ ク ト で は「 労 働 時 間 」，他 方 で は「 内 外 連 携 」に 関 す る 因
子 が ， パ フ ォ ー マ ン ス と 関 係 す る こ と が 見 ら れ た ． 単 純 に 労 働 時 間 や 外 出 時 間 を
指 標 化 す る だ け で な く ， 当 該 組 織 の パ フ ォ ー マ ン ス と 突 き 合 わ せ て ， 傾 向 を 把 握
し ， 管 理 す る 必 要 が あ る こ と が わ か っ た ． 各 協 力 会 社 を 取 り ま と め る キ ー マ ン で
あ る ， サ ブ リ ー ダ に 関 し て ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 集 中 時 間 と ， パ フ ォ ー マ ン ス
指 標 と の 関 係 を 分 析 し た 結 果 ， サ ブ リ ー ダ 間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 時 間 と 評 価 に は
 
  
  
 
有 意 な 相 関 が 見 ら れ た も の の  ( r=0 .79 ,  p<0 .01 )， リ ー ダ と の 対 面 時 間 や ， 集 中 作
業 時 間 と の 間 に は 有 意 な 相 関 は 見 ら れ な か っ た ． 外 出 の 多 い 業 務 の 場 合 ， 対 面 量
に 代 わ る 指 標 が 必 要 で あ る こ と が わ か っ た ． 開 発 者 の 開 発 品 質 に 関 し て は ， マ ネ
ジ ャ と 同 様 に 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 豊 富 さ 」 の 因 子 と し て 見 ら れ た ． 全 体 を 通
し ， プ ロ ジ ェ ク ト の モ ニ タ リ ン グ と 改 善 を 行 う 上 で ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 豊 富 さ
の 指 標 が 有 用 で あ る こ と が わ か っ た ． ま た ， 労 働 時 間 や 外 出 時 間 に 関 し て は プ ロ
ジ ェ ク ト 毎 に 特 性 が 異 な る た め ， 単 に 指 標 化 す る だ け で な く ， 組 織 の パ フ ォ ー マ
ン ス と 合 わ せ て 傾 向 を 把 握 す る 必 要 が あ る こ と が わ か っ た ．  
第 6 章 で は ，第 5 章 の 方 法 で パ フ ォ ー マ ン ス と 相 関 す る 行 動 が 特 定 可 能 な こ と
を 前 提 に ， そ の 結 果 を 活 用 し た プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 手 法 を 提 案 し ， 手 法 の
有 効 性 を 評 価 す る ． ヒ ア リ ン グ の 結 果 ， マ ネ ジ ャ の 主 要 な タ ス ク は ， プ ロ ジ ェ ク
ト の 状 態 の 把 握 ，問 題 分 析 ，行 動 変 革 で あ る ．そ の 支 援 の た め に ，Analys i s (分 析 )，
Monitor ing (観 察 )，Inspec t ion (詳 細 分 析 )，Act ion (変 革 実 行 )の 4 つ の ス テ ッ プ か
ら 構 成 さ れ る セ ン サ ベ ー ス の プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト （ Sensor-Based  Pro jec t  
Management ,  以 後 SBPM） の コ ン セ プ ト と ツ ー ル を 開 発 し ， 評 価 を 行 っ た ．  
Moni tor ing で は ，パ フ ォ ー マ ン ス と 関 連 の 強 い 行 動 の 時 系 列 変 化 を 管 理 し ，管
理 限 界 を 超 え た と き に ア ラ ー ト を 発 生 さ せ る 仕 組 み を 考 案 し ， プ ロ ジ ェ ク ト の 日
誌 な ど の 記 録 と ， 行 動 情 報 と ロ グ と 突 き 合 わ せ て 効 果 の 机 上 評 価 を 行 っ た ． 各 行
動 指 標 が 2 週 連 続 で 1σ を 超 え た と き に シ ス テ ム か ら 発 生 さ せ る こ と を 想 定 し た ．
評 価 の 結 果 ， 7 チ ー ム 10 週 間 で ， 21 回 の ア ラ ー ト が 発 生 さ れ る 計 算 に な っ た ．
ア ラ ー ト が 発 生 し た と き の 50%に お い て ，プ ロ ジ ェ ク ト で は 予 定 外 の イ ベ ン ト（ 仕
様 変 更 な ど ）が あ っ た こ と が わ か っ た ．つ ま り ，マ ネ ジ ャ か ら 見 る と ，週 に 1 回
程 度 ア ラ ー ト が 生 じ ，そ の 半 数 が 想 定 外 イ ベ ン ト に 関 す る も の で あ る こ と ，ま た ，
そ れ ら を 早 期 発 見 で き る こ と を 意 味 す る ． マ ネ ジ ャ の 繁 忙 な 業 務 の 中 で も ， 現 実
的 に 対 応 可 能 な 頻 度 で あ り ， 有 効 に 活 用 で き る 見 通 し を 得 た ．  
最 後 の Act ion で は ，セ ン サ デ ー タ に 基 づ い て ，各 週 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の メ ン
バ を 選 択 す る WorkX シ ス テ ム を 提 案 し た ． 実 際 の プ ロ ジ ェ ク ト の コ ア と な る モ
ジ ュ ー ル の 担 当 者 9 名 に 対 し て ，毎 週 ，パ フ ォ ー マ ン ス と の 相 関 の 高 い 結 束 度 や
次 数 指 標 が 改 善 す る よ う に デ ィ ス カ ッ シ ョ ン メ ン バ を 提 案 し た ． そ の 結 果 ， チ ー
ム の 中 で の 基 本 的 な 問 題 解 決 プ ロ セ ス （ 質 問 ） に 関 す る 課 題 が 顕 在 化 し ， マ ネ ジ
ャ と 開 発 者 か ら 高 評 価 を 得 た ． 同 時 に ， パ フ ォ ー マ ン ス に 関 係 す る 指 標 で あ る 結
束 度 お よ び 次 数 を そ れ ぞ れ 1 .62 と 2 .78 (そ れ ぞ れ 約 30%)改 善 す る こ と が で き た ． 
以 上 を 総 括 し ， 本 論 文 で 提 案 し た プ ロ ジ ェ ク ト 行 動 分 析 手 法 に よ っ て パ フ ォ ー
マ ン ス と 行 動 の 関 係 を 分 析 し ， そ の 結 果 を 用 い た プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 手 法
SBPM に よ っ て 迅 速 か つ 体 系 的 に 現 状 把 握 と 変 革 実 行 が 可 能 な 見 通 し を 得 た 。  
第 7 章 は 本 論 文 の 結 論 と 今 後 の 課 題 を 記 載 す る 。  
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